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KATA I'ENGANTAR 
Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa alas segaln 
kCll1urahan dan rahl11at yang tclah <Ii karuiliakan-Nya schingga pcnulis dapa! 
mcnyelcsaiknn pcnlliisan Illakalah ini uengan haik. Pcnulisan makalah ini 
dimaksudkan unluk lllclengkapi syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana 
Ekonol11i I inivcrsilas Katolik Widya Mandala. 
Dalnl11 pcnulisan dan pcnyuslInan makalah ini penulis tclah memperoleh 
banayak bnnlllnn dnri bcrbagai pihak, baik morilmulIplll1 materii!. Oleh karena itu 
pada kcscl11patnn ini penulis 111cnyal11paikan rasa teril11a kasih yang setuills-
tuillsnya kepada: 
I. Bapak Drs. C. Martono selaku Dckan Fakll1tas Ekonomi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya, beserta StafPimpinlln. 
2. Ibu A.B. Viviani Susanti selaku [)osen Pembimbing Tunggal yang dengan 
kesabarnn telah I11cmbcribn bimhingan dan saran-sarlln yang sangat 
bcnnnnl:tat dalam hal pcnYlislinanl11akalah ini dari awal hingga sclcsainya. 
3. Ibu Dyna Rachmawati, SE, M.Si, Ak, selaku Ketua J urusan Akuntansi-S I 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
4. Seluruh Dasen Fakultas Ekonomi Widya Mandala Surabaya yang telah 
mendidik dan ll1ell1bimhing penlilis selall1a kuliah. 
5. Papa dan Mama lelcinla, serla scluruh anggola keluarga alas segal a pengertian 
serla do;]nya selnllla ini yang tiunk ternilai hnrganya. 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini Illasih terdapat 
kckurangan, l11aka scgala kritik dan saran yang bcrsifat Illcillbangun akan pcnulis 
tcrillla dcngan senang hati dcmi pcnycmpurnaan makalah ini. 
McskiplIll mnknlnh illi jnllh dari scmpurna, Ilamlln pCllulis I11cngharapakan 
agar Illakalah illi bcnllalll~lal bagi SCllllla yung Il1Cl11bllluhkull. 
Surabaya, Juli 2005 
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DAFTAR LAMPIRAN 
Lampimll 
I. Kompetensi dan Indepcndcnsi Akuntan Publik Rcflcksi Hasil Penelitian 
I ~l1lpiris 
2. Anal isis Faktor-Faktor Yang MClllpcngaruhi Indcpcndcnsi Akuntan Publik Di 
Surabaya 
ABSTRA.KSI 
Kualitas audit ditentukan oleh dna hal yaitu kOli1petensi dan independensi. 
Galam hal ini banyak faktor-faktor yang clap at mempengaruhi kompetensi clan 
independensi para akuntan publik baik secara internal maupun eksternaL 
K.ornpetensi akuntan pubiik menunjukkan bahwa kemarnpuan dan 
keahlian dalam memeriksa laporan keuangan. Kemampuan dan keahlian bisa 
diperolch mdalaui pendidikan, peJatihan, dan pengalaman Dalam hal ini bahwa 
pengalaman akan mempengaruhi kemampuan auditor untuk mengetahui 
kekeliruan dan pelatihan yang dilakukan akan meningkatkan keahiian dalam 
melakukan audit. 
independensi akuntan publik dapat terlihat dengan adanya faktor 
hubungan yang terjadi antara kEen dan akuntan. Dalam hal ini akuntan publik 
hams danat herdiri sebagai nihak ValW netral dan dalam merneriksa lanoran 
~ ,-1 _''-' 1 
keuangan hams mengungkapkan yang sebenarnya. 
